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NYE RENTESATSER FOR STATE...~S FISKARBANKS UTLJlN. 
I medhold av § 20 i lov av 28. april 1972 om Statens Fiskarbank er det ved 
kgl. resolusjon av 19 . november 1982 fastsatt følgende forskrifter om rente 
satser for Statens Fiskarbanks utlån: 
I 
Følgende forskrifter skal gjelde f or Statens Fiskarbanks utlån : 
1. For !.prioritetslån t il fartøyer, redskaper, anlegg i land og 
fiskeoppdret t sanlegg 11\ % p . a . 
2. For byggelån 12~ % p . a . 
3. For driftslån til fiske og fang~t. l2 % p.a. 
4. For 2 . prioritetslån til fartøyer og tilvirkningsanlegg 10 % p.a . 
Il 
Denne resolusjon trer i kraft med virkning fra 1 . januar 1983. Fra samme 
tidspunkt oppheves kgl. resolusjon av 27 . november 1981. 
Renteordningen gj;res gjeldende både for gamle og nye lån . 
Fiskeridepartementet vil spesielt gjøre oppmerksom på at rentesatsen for 
låneordningen til mindre fiskeindustrianlegg og til redskapslager, ror-
og egnebuer og lignende serviceanlegg for fiskere er den samme som for 
2 . priori tetslån til fart;yer og tilvirkningsanlegg 10 % p.a. 
